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AUX BUREAUX NATIONAUX 
DU GROUPE, AU DIRECTEUR GENERAL DG I ET A M. OPITZ 
REUNION DE LA COMMISSION DU 11 MAI 1977 STRASBOURG (TEXTE DICTE PAR 
TELEPHONE IIIIU:Ift.IIIU DE STRASBOURG) 
1----------------~---------~·--------~-·---------------------------
DIS • 1. AIDE AU PORTUGAL 
1----------------~-------
LA COMMISSION PARTICIPERA A LA REUNION ORGANISEE LE 16 MAI PAR LE 
BU R EAU D 1 U FM I DE, PA R I S SUR LA P R 0 P 0 S I T I 0. N AMERICA I NE D ' UNE A I DE AU 
PORTUGAL (FIN DIS) 
2. VIANDE PORCINE 1----------------
LA COMMISSION ESTIME QUE ~L'ACTION 111111111111111111 RECONVERSION-
NELLE DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE DEVANT LA COUR DE JUSTICE RISQUE 
DE RETARDER L~ DECISION D'UNE AFFAIRE E~ COURS ET,DE RENDRE PLUS 
DIFFICILE UNE SOLUTION COMMUNAUTAIRE •. ~A COMMISSION A DONC DECIDE 
DE DEMANDER A LA COUR L'APPLICATION DE ~A PROCEDURE D'URGENCE PREVUE 
DANS L'ARTICLE 186. ' 
3. MESURES UNILATERALES IRLANDAISES DANS LE DOMAINE DE LA PECHE 
1----------------~-----------~---------------------------------
LA COMMISSION A DECIDE DE DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DE SUSPENDRE 
LES MESURES UNILATERALES ~RISES PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS, 
POUR UNE DUREE DE TROIS SEMAINES CE QUI FACILITERAIT UNE SOLUTION 
NEGOCIEE. CETTE DECISION, A TENU A SOU~IGNER M. GUNDELACH, NE 
CONSTITUE EN AUCUN CAS UN ACTE D'HOSTILITE A L'EGARD DE L'IRLANDE. 
4. PECHE - REGIME INTERNE 
1---·------------~-------
M. GUNDELACH A RAPPELE QUE LA COMMISSIO~ A IDEJA PRESENTE SES PRO-
POSITIONS. IL S'AGIT MAINTENANT DE FAI~E AVANCER LE DOSSIER. 
LA COMMISSION A L'INTENTION DE PRESENTER AU CONSEIL, LUNDI PROCHAIN, 
UN DOCUMENT SOULIGNANT CERTAINS PROBLEMES DE PRINCIPE QUI REPRESEN• 
TENT DES ELEMENTS ESSENTIELS DU REGIME INTERNE. 
CE DOCUMENT COMPREND CINQ VOLETS : 
1 SITUATION PARTICULIERE DE CERTAINS PAVS MEMBRES AVEC DES ZONES 
DE PECHE COTIERES 
1 POSSIBILITE DE COMPENSATION DANS LE CAS D'UN ARRET DE PECHE 
INDUSTRIELLE 
1 PROBLEMES DES PAYS QUI SE VOIENT SUPPRIMER LEUR PRISES DANS LES 
EAUX DE PAYS TIERS 
1 POSSIBIILITE D'AIDER DES PAYS QUI POSSEDENT DES ZONES DE PECHE 
TROP VASTES POUR EXERCER UN CONTROLE UNILATERAL 
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1 PROPOSITlONS 'OE LA COMMISSION SUR DES MESURES SOCIA.LES ET 
STRUCTURELLES POUR COMPILETER LE REGIME INTERNE. 
1 
5. SOMMET DE "DOWNING STREET 
1---~----------~------------(E PRESIDENT JENKINS A FAIT RAPPORT S~R LE SOMMET EN SOULIGNANT 
L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION CO~M~NAUTAIRE, MAIS EN NOTANT 
L'ABSENCE D'~NE SOLUTION TOUT A FAIT SATISFAISANTE POUR CETTE 
~P.ART ICI PAT I 0~ .• 
EN CE QUI CONt~RNE L'ETUDE DE L'ENERGI~ NUCLEAIRE ENVISAGEE DANS 
·LA DECLARATION FINALE DE DOWNING STREET, LA COMMISSION SOULEVERA, 
DANS LE CADRE··· DES INSTANCES COMMUNAUTAIRES, LA QUESTION DE LA 
PARTICIPATION D~ LA COMMUNAUTE A CETTE ETUDE. 
AMITIES, 
PAUL CERF 
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